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Notre schéma de sélection SRR (Sélection Récurrente Réciproque) requiert une quantité 
importante de matériel végétal. On fixe à 30.000 individus la population de base d' Eucalyptus 
urophylla contre 3.000 individus pour celle d'Eucalyptus grandis dans le cas d'hybrides inter 
spécifiques Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis. Chaque cycle du schéma exige 150 
individus par population d'amélioration, en outre, les phases de recombinaison devront faire 
appel à nouveau au matériel sauvage pour pallier le taux de consanguinité (Vigneron, 1991 ). 
Nouguier et Bouvet (1997) ont établi récemment un état des populations des géniteurs 
impliqués dans ce schéma. Il se dégage un potentiel de 263 géniteurs d' E. urophylla et 120 
gémîfurs pour E. grandis, mais actuellement les effectifs réels sont respectivementde 217 et 94 
géniteurs. Une autre préoccupation majeure s'ajoute à ces faibles effectifs ; près de la moitié de 
la population d'amélioration d' E. grandis est menacée de disparaître et celle d' E. urophylla l'est 
à 10%. 
De ce qui précède, il ressort un besoin urgent d'augmenter les deux populations de base 
impliquées dans la SRR, notamment celle d' E. grandis qui, en dépit de sa forte potentialité de 




I - MATÉRIEL ET MÉTHODE 
1.1 - Matériel 
Dans le cas d' E. grandis, entre 1963 et 1975, les expérimentations bien que partielles ont 
montré que les prov!nances intéressantes pour le Congo sont celles du Nord de son aire naturelle 
répartition (Brezard, ·1982 ; Bouvet, 1983 ; Vigneron, 1986 ; Burget et Vigneron, 1989) . C'est 
la raison pour laquelle des nouvelles introductions d' E. grandis de 1980 et 1983 (par le CTFT) 
puis celles de 1990 et 1992 (par la RD/UAIC) ont spécialement concerné le Nord Queensland 
(Australie). Sur proposition de Shell, UAIC a implanté les "semences d'origines" acquises auprès 
du "Tree Seed Centre" du ÇSIRO de CANBERRA en Australie (Martin, 1990). 
Ces réintroductions (RD/UAIC) sont mises en place à la Vemba, Luvuiti et Hinda. Celles 
de 1990 regroupent 7 provenances pour 42 descendances (Martin, 1990), et les toutes dernières 
de 1992 rassemblent 30 provenances pour 235 descendances (Dembi, 1992). Ces essais ont été 
réalisés dans le but d'augmenter la taille des collections au Congo tout en ciblant les zones de 
provenances apparues intéressantes. A présent, dans le cadre de la SRR, ce matériel permet 
d'enrichir la population d'amélioration d' E. grandis. 
La sélection a été entreprise dans trois essais et le tableau suivant renseigne sur les conditions de 
leur mis en place : · ' 
Tableau 1 : Informations relatives à l'implantation d'essais impliqués dans la sélection des 
géniteurs d' E. grandis. Les indications portent sur la parcelle unitaire, l'écartement de plantation, 
le nombre de parcelles unitaires, la surface totale et la date de plantation. 
Essai Parcelle Ecartement. Nombre de Surface Date de 
(station) unitaire ( densité/ha) parcelles totale plantation 
unitaires 
K92-82G 6x4=24 plants 4,7 mx3 m.· 530(*) 27,41 ha 31/3/92 
(Vemba) (709plants/ha) ~ au 10/6/92 
. 
L9o:.o5G 6x8=48 plants 4,7mx3m 390 26,39 ha 2J au 
(Luvuiti) (709plants/ha) 25/01/90 
H90-80G 6x8=48 plants 4,7mx3m 391 26,46 ha 22 au 
(Hinda) (709plants/ha) 28/12/89 
(*) : cette estimation ne prend pas en compte les parcelles unitaires de la parcelle conservatoire. 
N.B. : l'essai K90-80G mis en place avec le même type de matériel végétal que L90-05G et 
H90-80G ne fait pas partie de l'étude. On signale que quelques géniteurs y ont été déjà 
sélectionnés. 
3 
1.2 - Méthode 
Nous avons procédé par une sélection phénotypique appuyée par une évaluation de la 
croissance des arbres. Le principe étant de retenir les arbres qui offrent un meilleurs compromis 
hauteur/circonférence. Ainsi, les étapes suivantes ont été chronologiquement suivies : 
- sélection phénotypique (sur critères de forme, état sanitaire et croissance). Au cours de 
cette opération, le clone témoin du bloc a servi de référence pour mieux apprécier la croissance 
d'arbres candidats à la présélection; 
- la prise des mensurations (mesures de hauteur et circonférence à 130 cm du sol) ; 
- analyse des mesures ; l'expression de la hauteur en fonction de la circonférence permet 
de distinguer les individus remarquables ( cf. graphiques §2) ; 
- validation du choix ; elle s'est effectuée au cours d'un dernier passage sur le terrain 
après analyse des performances d'arbres présélectionnés. Tous les arbres retenus après cette étape 
sont définitivement sélectionnés. Notons'qu'au cours de cette dernière étape de terrain, le choix 
sur la forme a été affiné. 
D'autre part, sur l'évaluation de la croissance, la hauteur a été €Onsidérée comme le 
premier critère de choix. En fait, il est observé chez eucalyptus que l'effet densité de plantation 
est plus marqué sur la circonférence que sur la hauteur (Bouvet, communication personnelle). 
II-RÉSULTATS 
En ce qui concerne l'état des trois essais mis en place en 1990, on signale que seul L-90-
0SG de Luvuiti paraît assez bien venant, les deux autres sont des peuplements lâches avec un 
pourcentage élevé d'arbres mal conformés. 
On relève également une dissemblance entre deux: parties de l'essai K92-82G (Vemba). 
Les d~ premiers blocs seraient sur des sites plus fertiles, et par conséquent, les arbres sont plus 
vigoureux et ont une forme plus acceptable. Chose remarquable encore dans ces dernières 
introductions, les arbres ne reflètent pas dans la plupart des cas l'aspect habituel d' E.. grandis ; 
le rhytidome reste rugueux de la base au sommet, seules les feuilles tentent de rassurer sur 
l'identité de l'espèce. 
Les moyennes sur la hauteur et la circonférence ont été calculées nonobstant les faible~ 
effectifs, elles no,us ~~rme~ent de ~e faire une idée _sur les p~rf?rm:311ce~ tant des clones témoins 




2.1 - Essai K92-82G (Y emba) 
Tableau 2: Valeurs moyennes d'arbres sélectionnés et des clones témoins par bloc (HT: hauteur 
totale ; CI30 : circonférence à 130 cn;i du sol). Il est indiqué : n (le nombre d'arbres), x (la 
moyenne) et a (l'écart-type). 
/ 1 
Arbres sélectionnés Clone témoin (2-37) 
HT Cl30 , HT Cl30 
Bloc x (en m) x (en cm) 
r' 
x (en m) x (en cm) n (J (J n (J (J 
I 4 19,94 0,62 53,25 · 3,11 3 22,58 0,12 53 ,33 4,11 
1 
II 4 21 0,68 55,75 3,27 \ 3 22,5 0,41 58 5,35 
-
III 4 18,87 0,67 60,75 2,28 - - - - -
IV 4 18,06 0,45 60,25 3,34 - - - - -
PC* 4 19,25 0,64 58,5 5,31 - - - - -
_ L _ 
(Suite du tableau 2) 
Clone témoin (1-41) Clone témoin (L2-123) 
HT Cl30 HT Cl30 
Bloc n x (en m) (J x (en cm) (J n x (en m) (J x (en cm) (J 
I 3 22 08 I 
' 
0,42 56,33 4,03 6 22,12 0,77 65 10, 19 
II 3 23,58 0,72 .57,33 1,7 - - - - -
III 3 19,75 1,95 54 3,56 3 19,17 1,65 56 4,97 
IV 6 20,33 1,46 53,17 5,55 3 19,75 0,41 57,33 3,68 
~ 
PC* (témoin du bloc IV) ~ (témoin du bloc IV) 
(*) : PC = Parcelle conservatoire. 
Les écarts entre moyennes des témoins et arbres sélectionnés apparaissent importants au 
niveau de la hauteur moyenne, par contre au niveau des circonférences moyennes, les arbres 
sélectionnés sont identiques au clone 2-3 7. Mais comme indiqué au § 1.2, la circonférence 
n'apparaît pas comme le meilleur critère de choix. 
• Conclusion : 
Il. s'agit du plus grand essai considéré ; au total vingt individus sont sélectionnés soit 
exactement 4 par bloc. Sur l'ensemble des blocs, les provenances qui se distinguent par une 
't jLO. 
. . 
; . 1 
5 
gramW-ftéquence d'arbres sélectionnés sont 80 (Atherton), 18138 (Tableland) et 17562 (Cairns). 
2.2- Essai L90-05G (Luvuiti) 
Tableau 4: Valeurs moyennes d'arbres sélectionnés et des clones témoins par bloc (HT: hauteur 
totale ; C130 : circonférence à 130 cm du sol). Il est indiqué : n (le nombre d'arbres), x (la. 
moyenne) et a (l'écart-type). 
f 
Arbres sélectionriés Clone témoin (1-41) 
HT Cl30 HT Cl30 
n x (en m) (1 x (en cm) (1 n x (en m) (1 x (en cm) (1 
6 26,62 1,06 65,17 3,06 3 27,92 1,66 64,33 6,54 
De même ici, le clone ne prend le dessus sur les arbres sélectionnés qu'uniquement sur 
la croissance en hauteur. 
• Conclusion : 
L'essai paraît beaucoup plus homogène que les deux autres du même type mis en place 
en 1990, et ses arbres présentent également un bon état sanitaire. En ce qui concerne la sélection, 
la provenance 14210 (Ravenshoe) offre la moitié d'arbres sélectionnés dans ce peuplement. 
2.3- Essai H90-80G (Hinda) 
Tableau 3: Valeurs moyennes d'arbres sélectionnés et des clones témoins par bloc (HT : hauteur 
totale ; C130 : circonférence à 130 cm du sol). Il est également donné n (le nombre d'arbres), 
x (la moyenne) et a (l'écart-type). 
Arbres sélectionnés ' Cl.one témoin ( 1-41) . 
HT Cl30 HT Cl30 -
n x (en m) . (1 x (en cm) (1 n x (en m) (1 x (en cm) (1 
3 24,83 0,92 76,33 4,19 3 27 0,81 70 6,14 
Le constat énoncé plus haut pour les tableaux 1 et 2 reste aussi valable dans ce cas. On 
note néanmoins un plus grand écart entre circonférences moyennes par rapport au clone 1.41 ; 




• Conclusion : 
C'est essai se caraetérise par la mauvaise forme des arbres avec des nombreux espaces 
vides ; ce qui incite à plus de surveillance pour éviter les incendies. Compte tenu de l'état de la 
parcelle, il apparaît normal que le plus faible effectif d'arbres sélectionnés soit enregistré ici. 
2.4 - Informations relatives aux graph1ques 
Les 7 graphiques qui figurent dans les pages suivantes mettent en relief les géniteurs 
sélections au cours de cette campagne. On trouve comme indications sur ces graphiques : 
- les clones témoi~s (dans la mesure ou ils ont été utilisés dans l'essai), ce sont les clones 
naturels PFl (1.41) et 12ABL x saligna (2.37 et L2.123); 
- les numéros de tous les individus présélectionnés lors du premier passage. Ce numéro 
correspond à IND 1 dans les tableaux relatifs aux individus présélectionnés et sélectionnés en 
annexe; 
- les géniteurs sélectionnés portent les numéros, selon la variable IND 1 ( cf. Tableaux en 
annexe), qui sont ceux de leurs provenances ou descendances. 
Par ailleurs, le grand essai K92-8 l G à 83G a été traité par bloc, ainsi les clones qui 
figurent dans chaque graphique sont ceux du bloc en question. Pour la parcelle conservatoire, les 
clones utilisés en comparaison sont ceux du bloc voisin. On signale également que les essais de 
Hinda et Luvuiti ne possèdent pas de témoins. 
-1-
Graphique 1 : Individus sélectionnés 
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Graphique 2 : Individus sélectionnés 
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Graphique 3 : Individus sélectionnés 
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Graphique 4 : Individus sélectionnés 
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Graphique 5 : Individus sélectionnés 
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Graphique 6 : Individus sélectionnés 
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Graphique 7: Individus sélectionnés 
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La campagne de sélection de géniteurs d' E. grandis qui a fait l'objet du présent rapport 
a retenu un total de 29 géniteurs sur 121 arbres présélectionnés au départ. Ces nouveaux 
géniteurs pourront être mobilisés très prochainement, afin d'augmenter cette population 
d'amélioration. 
Il s'est avéré dans tous les cas, que les ~Ion~ tém~in-s qui ont été utilisés dans ces 
expérimentations sont nettement plus productifs que ce matériel. Ce fait confirme amplement la 
valeur de l'effet hétérosis, lequel justifie la supériorité des hybrides sur les espèces pures au 
Congo. -- - - · · -
Ces 29 géniteurs sélectionnés représentent 13 provenances soit 24 descendances 
différentes parmi ces dernières introductions. L'apport de ce nouveau matériel est une 
contribution à la diversité génétique de cette population d'amélioration. Malgré cela, la poursuite 
des sélections est indispensable pour que cette population atteigne la taille escomptée ; c'est ainsi 
que des présélections ont eu lieu à Loandjili (Parcelles 80.28 et 83.2). Mais dans la mesure ou 
il sera difficile de sélectionner davantage localement, une autre solution au déficit de géniteurs 
d' E. grandis serait d'importer du pollen des pays voisins (Zimbambwé, Afrique du Sud) comme 
le propose Vigneron (1991). 
Enfin , il convient de signaler que ces dernières introductions ne sont pas aussi attrayantes 
qu'on l'espérait. Pourtant avec "certificat d'origine" et en provenance des zones supposées très 
favorables pour le littoral congolais, ces plantations sont mal venantes avec des arbres un peu 
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Tableau 5 : Ensemble d'individus d'Eucalyptus grandis présélectionnés 
puis ceux sélectionnés dans l'essai K92-81G 81 à 83G (Vemba) le 18/06/97. -
PROV DESC LOC INDI IND n° géniteur HT CIJO OBS Localité Latitude Longitude Altitude l 18138 no 1 6 16.75 62 W.Tableland 16°111 144°591 1100 
17709 GJH909 2 14 17 48 W. lableland 16°121 145°1 1 1250 
17709 GJH909 3 20 17 49 W. Tableland 16°12
1 145°1 1 1250 
80 3042 4 22 18 50 SF. Atherton 17°15
1 145°421 900 
17713 161 5 8 17.75 47 Piccaninny 16°13
1 144°581 1160 
80 3023 8on023 6 9.119 19.5 56 Hillaa Hillaa 17°33
1 145°421 730 
231 231 9 • 22.5 58 l 
231 231 19 22.5 48 l 
231 231 20 22.75 54 l 
80 3024 8ono24 7 9.120 21 54 Hillaa Hillaa 17°33
1 145°421 730 ~ ' ~J <ï}o-,w,. . 
80 3018 Il 22 19.5 56 N.Tin~F.D. 17°03
1 145°371 nox 
_ / 1 ~ o,..ro 0 
18138 150 12 24 17.75 45 W. Tableland 16°11
1 144°591 1100 
17713 TIi 17713/tll 20 9.121 19.75 55 Piccaninny ck 16°13
1 144°581 1160 
1.41 · l.41 5 21.5 54 l 
1.41 1.41 J9 22.5 53 l 
1.41 1.41 22 • • • I',. 2215 62 l 
18099 1114 18099/tl 14 19 9.122 19.5 48 Herberton 17°20
1 145°201 1075 
80 3035 18 22 19 70 SF. Atherton 17°15
1 145°421 900 
~ 
l2-123 l2-123 6 2115 58 l 
l2-123 l2-123 14 2115 53 l 
l2-123 l2-123 17 22 67 l , l, 
l2-123 l2-123 1 23 80 l / 
l2-123 l2-123 4 2315 76 l 
l2-123 l2-123 7 22 56 l 
80 3025 25 3 18 55 Hillaa Hillaa 17°33
1 145°421 730 
17712 198 26 2 19 50 W.Tableland 16°11
1 144°591 1100 
18138 m 27 4 1717 50 W. Tableland 16°11 1 144°591 1100 
18138 198 2 1 17 1915 60 W.Tableland 16°11
1 144°591 1100 
18138 TIi 2 2 6 1715 57 W.Tableland 16°11 1 144°591 1100 
-·- ' 
17 
(fuite I d}tab/eau S) 
PROV DESC BLOC INDI IND n° géniteur HT (130 OBS Localité Latitude Longitude Altitude 
17712 T98 2 17712/t98 3 9.123 21.5 56 W.Tableland 16°111 144°591 1100 
17562 BHl3912 2 17562J1>h. 9 9.124 20.75 53 30k sw Cairns 17°33
1 145°421 700 
17562 BHl3912 2- 17562/11b. 18 9.125 20 53 30k sw Cairns 17°331 145°421 700 
17562 BHl3912 2 6 24 17S SS 30k sw Cairns 17°331 145°421 700 
237 2 237 - 14 22 52 T 
B7 2 237 23 225 57 T 
237 2 237 24 23 65 T 
80 3024 · 2 10 13 17.75 48 
18138 Tl6 2 Il Il 1815 61 W. Tableland 16°11
1 144°591 1100 
18138 T54 2 12 Il 18.75 46 W. Tableland 16°111 144°591 1100 
16870 2 13 24 175 47 Atherton 17°2P 145°25
1 950 
18138 TIi 2 14 20 1915 68 W. Tableland 16°11
1 144°591 1100 
1.41 2 1.41 20 23S 58 T 
1.41 2 1.41 23 22.75 55 T 
1.41 2 1.41 24 245 59 T 
17562 BHl3909 2 17562J1>h. Il 9.126 21.75 61 30k sw Cairns 170131 145°42
1 700 -~ 
18138 T6 3 18138/t6 1 9.127 20 61 W. Tableland 16°11
1 144°591 1100 1, 
18138 T6 3 2 4 17.5 63 W. Tableland 16°11
1 144°591 1100 H ' 
18138 T6 3 3 7 16 44 W. Jableland 16°111 144°591 1100 
17713 TIi 3 4 10 • •• Ill,. 1615 49 Piccaninny ck 16°13
1 144°581 1160 
18138 m 3 18138/ù3 9 9.128 18.75 63 W. Tableland 16°111 144°591 1100 
17562 BHl3915 3 6 6 17.75 51 30k sw Cairns 17°13
1 145°421 700 
17562 BHl3915 3 7 9 1615 44 30k sw Cairns 170131 145°42
1 700 • 
17562 BHl3914 3 8 3 18 53 30k swCairns 17°13
1 145°421 700 
,i 
17562 BHl3914 3 9 Il 175 58 30k sw Cairns 17°131 145°421 700 
18138 T75 3 10 2 15 46 W. Tableland 16°111 144°591 1100 ~ ' 18138 n4 3 Il 2 17.5 50 W. Tableland 16°111 144°591 1100 
17713 196 3 12 22 18 47 base tordue Piccaninny ck 16°13
1 144°581 1160 
17713 m 3 17713/t22 9 · 9.129 1815 57 Piccaninny ck 16°131 144°581 1160 1 
17563 BH 13904 3 14 9 16.5 53 gommose ssw Cairns 17°18
1 145°441 680 'I 
17563 BHl3905 3 15 10 15.75 47 base tordue ssw Cairns 17°18
1 145°441 680 ~I 
18138 Tl 3 16 17 165 50 lég. courb. W. Tableland 16°11
1 144°591 1100 ii 1: 
18138 T38 3 17 9 16.5 52 W. Tableland 16°11






18 il I' 
~ J (fuite 2 du tableau J) , ) 
PROY DESC BLOC INDI IND n° géniteur HT Cl30 OBS Localité Latitude Longitude Altitude 1 
18138 na 3 18 23 2015 54 aspect hyb. W. Tableland 16°11 1 144°591 1100 1(1 
17563 BHl3884 3 19 22 1715 52 lég. courb. ssw Cairns 17°181 145°441 680 li ,, 
18138 TIi 3 20 13 1615 54 - W. Tableland 16°111 144°591 1100 li 
17713 143 3 21 Il 14 43 Piccaninny ck 16°131 144°581 1160 
17562 BHl3912 3 22 5 1715 58 30k sw Cairns 17°131 145°421 700 
17562 BHl3912 3 23 17 17.75 47 30k sw Cairns 17°131 145°421 700 
18138 116 3 24 1 15.75 60 lég. courb. W. Tableland 16°11 1 144°591 1100 
18138 TSS 3 25 18 16.75 51 · branchu W. Tableland 16°111 144°591 1100 
1.41 3 1.41 4 1715 49 T 
1.41 3 1.41 12 20 56 T 
1.41 3 1.41 23 22 57 T 
18138 m 3 29 21 1615 54 W. Tableland 16°11 1 144°591 1100 
L2.123 3 L2.123 2 195 49 T 
L2.123 3 L2.123 Il 20 59 T 
L2.123 3 L2.123 22 21 60 T 
14709 3 14709 15 9.130 18.5 62 W. Wandecla 17°231 145°271 980 
17562 BHl3909 3 34 15 1715 53 30k sw Cairns 17°131 145°421 700 
17562 BHl3909 3 35 24 1615 44 30k sw Cairns 17°131 145~421 700 
17827 3 36 23 17.5 59 Mareeba 17°51 145°341 760 " 
18138 157 3 37 6 • • • Il,. 16.5 54 W. Tableland 16°11 1 144°591 1100 'j 
13289 3 38 14 15 47 Mount Lewis 16°361 145°161 1000 
~ 
• 17709 GJM914 3 39 24 15 53 W. Tableland 16°121 145°1 1 1250 l) ~! 
17562 BHl3916 3 40 19 18 63 30k sw Cairns 17°131 145°421 700 
17713 168 3 41 4 17.5 56 Piccaninny 16°131 144°581 1160 
17713 168 3 42 16 1715 49 Piccaninny . 16°131 144°581 1160 
17562 BHl3912 4 17562/oh. 21 9.131 18.75 56 30k sw Cairns 17°131 145°421 700 
13289 4 2 16 16.5 50 Mount Lewis 16°361 145°161 1000 
17827 4 17827 4 9.132 17.5 58 gommose Mareeba 17°51 145°341 760 
1.41 4 1.41 1 22 57 T 
1.41 4 1.41 2 19 55 T 
1.41 4 1.41 7 20 57 T 
18138 T4 4 7 18 9.133 18 63 W. Tableland 16°111 144°591 1100 
17563 BHl3882 4 8 16 9.134 18 64 base tordue 45k ssw Cairns 17°181 145°441 680 
) 
tl \l .. 
:, , ·" 
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(fuite e Jet fin du tableau J) ~ 
PROV DESC BLOC 1 INDI IND n° géniteur HT CIJO OBS Localité Latitude Longitude Altitude 
L2.123 4 L2.123 1 19.75 57 ·T 
L2.123 4 L2.123 2 1915 53 T 
L2.123 4 L2.123 18 2015 62 T 
14704 4 12 13 15.75 46 Julatten 16°35' 145°16' 930 
~ 
17563 BHl3904 4 13 14 17 50 45k ssw Cairns 17°18' 145°44' 680 
17562 BHl3916 4 14 17 17 63 30k sw Cairns 17°13' 145°42' 700 
18138 TSS 4 15 18 16.75 56 W. Tableland 16°11' • 144°59' 1100 
18138 T37 4 16 1 17.5 45 W. Tableland 16°11' 144°59' 1100 
1.41 4 1.41 1 18.5 45 T 
1.41 4 1.41 9 20 46 T 
1.41 4 1.41 14 22.5 59 T 
17709 GJM902 4 20 · 22 1615 53 excel. forme W. Tableland 16°12' 145°1' 1250 Léefnde: 
17562 BHl3917 5 1 1 17 55 PC(7x71y) 30k sw Cairns 17°13' 145°42' 700 PROV: Numéro de la provenance 
18138 T6 5 18138/t6 2 9.135 19.75 61 PC(27x78y) W. Tableland 16°11' 144°59' 1100 DESC: Numéro de la descendance 
6529 5 3 3 17.75 51 PC(14x81y) Atherton 17°11' 145°36' 780 BLOC: Numéro du bloc ( dans le cas ou il existe) 
86 6560 5 4 4 1515 49 PC(8x84y) Carbine 16°15' 144°59' 1085 INDI: Numéro que porte l'arbre sur le graphique 
80 3031 5 5 5 17.75 56 PC(27x9 ly) Sf. Atherton 17°15' 145°42' 900 IND: Numéro réel de l'arbre suivant l'unité expérimental 
~ 
'i 
80 3030 5 6 6 17.75 57 PC(28x91y) Millaa Millaa 17°33' 145°42' 730 HT: Hauteur totale ( en mètre) 
t 80 3051 5 80/3051 7 9.136 20 66 PC(3x4y) Tinaroo 17°11' 145°36' 800 mo: Circonférence moyenne à 130 cm du sol 
17583 BHl3884 · 5 8 8 1615 49 PC(12x10y) 45k ssw Cairns 17°18' 145°44' 680 OBS: Obsemtions 1 
18138 T4 5 9 9 
... ,
1615 52 PC(l7xl8y) W. Tableland 16°11' 144°59' 1100 T : Clone témoin dans l'expérimentation t ' 
80 3024 5 10 10 16.75 55 PC(30x4y) Millaa Millaa 17°33' 145°42' 730 T*: Clone témoin du bloc voisin. l 1 
80 3025 5 80/3025 Il 9.137 18.5 53 PC(36x3y) Millaa Millaa 17°33' 145°42' 730 En gras : Individu sélectionné 
18138 T73 5 12 12 17 46 PC(40XISY) W. Tableland 16°11' 144°59' 1100 PC: Parcelle consemtoire 
17562 BHl3917 5 13 13 17.5 49 PC(41x6y) 30k sw Cairns 17°13' 145°42' 700 x et y : axes fixés arbitrairement. 
17563 BHl3882 5 17563/bh. 14 9.138 18.75 54 PC(I08x3y) 45k ssw Cairns ' 17°18' 145°44' 680 Aspect hy : Aspect hybride 
1.41 4 1.41 1 18.5 45 T* lég. courb. : légèrement courbé 
1.41 4 1.41 9 20 46 r• excel. for : excellente forme. 
1.41 4 1.41 14 22.5 59 T* base tord : base légèrement tordue'. 
L2.123 4 L2.123 1 19.75 57 T* n°géniteur: numéro du géniteur dans la collection UR2PI. 
L2.123 4 L2.123 2 1915 53 T* 
L2.123 4 L2.123 18 2015 62 T* 
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Tableau 6: Ensemble~'individus d'Eucalyptus grandis présélectionnés 
puis ceux sélectionnés' dans l'essai L90-05-G (Luvuiti) le 11 /07 /97. 
PROV DESC BLOC INDI IND n° géniteur Hl CIJO OBS Localité Latitude Longitude Altitude 
grl4709 z409 1 28 24 66 Wandecla 17°23' 145°27' 980 
gf'4393 rs234 2 21 2515 68 . Mareeba 17°6' 145°33' 900 
grl4710 z413 3 5 24 68 Ravenshoe 17°42' 145°28' 920 
grl4710 z424 4 21 21.75 76 Ravenshoe 17°42' 145°28' 920 
grl4423 rs274 rs274 7 9.139 2615 64 B. St. Forest 17°18' 145°25' 1000 
gr14423 rs274 6 32 25 67 B. St. Forest 17°18' 145°25' 1000 
grl4423 rs274 7 37 25 70 B. St. Forest 17°18' 145°25' 1000 
grl4423 rs274 8 39 26 75 B. St. Forest 17°18' 145°25' 1000 
gr14423 rs274 9 44 24 66 B. St. Forest 17°18' 145°25' 1000 
gr14393 rs235 10 35 23.5 71 Mareeba 17°6' 145°33' 900 
grl4393 rs251 rs251 17 9.140 2615 60 Mareeba 17°6' 145°33' 900 
grl4393 rs251 12 20 25 65 Mareeba 17°6' 145°33' 900 
grl6583 bhl3685 13 23 23.5 71 Atherton 17°18' 145°25' 1100• 
gr16583 bhl3683 14 8 2515 65 Atherton 17°18' 145°25' 1100• 
1.14 1.14 4 3015 72 T 
1.41 1.14 33 26.5 56 T 
1.41 1.14 43 27 65 T 
grl6583 bhl3678 15 28 9.141 
• •• 111. 
28.75 67 Atherton 17°18' 145°25' 1100• 
gr14210 rs204 rs204 42 9.142 26.5 65 Ravenshoe 17°42' 145°28' 920 
grl6583 bhl3684 17 39 25 61 Atherton 17°18' 145°25' 1100• 
gr14709 z4-12 18 15 22.5 65 Wandecla 17°23' 145°27' 980 
grl4210 rs205 rs205 Il 9.143 26 66 Ravenshoe 17°42' 145°28' 920 
grl4210 rs205 20 12 24.5 67 Ravenshoe 17°42' 145°28' 920 . 
grl4210 rs207 rs207 33 9.144 26 69 Ravenshoe 17°42' 145°28' 920 
grl4210 rs207 22 40 25 66 Ravenshoe 17°42' 145°28' 920 
-
Lé&~ade: 
PROV: Numéro de la provenance 
DESC: Numéro de la descendance 
BLOC: Numéro du bloc ( dans_ le m ou il existe) 
INDI: Numéro que porte l'arbre sur le graphique 
IND: Numéro réel de l'arbre suivant l'unité expérimental 
HT: Hauteur totale (en mètre) 
mo: Circonférence moyenne à 130 cm du sol 
T: Clone témoin dans l'expérimentation. ~I 
En gras : Individu sélectionné 
Altitude(*) : valeur incertaine 

















Tableau 7: Ensemble d'individus d'Eucalyptus gran)s présélectionnés 
puis ceux sélectionnés dans l'essai L90-80-G (Hinda) le 11/07/97. 
PROV DESC BLOC INDI IND n° géniteur HT (130 OBS Localité Latitude Longitude Altitude 
grl4709 z410 1 7 22 70 Wandecla 17°23' 145°27' 980 
grl4709 z403 2 31 -- 19 58 Wandecla 17°23' 145°27' 980 
1.41 1.41 16 28 78 T 
1.41 1.41 21 26 63 T 
1.41 1.41 . 37 27 69 T 
grl4393 rs251 3 ? 23 76 Hareeba 17061 145°33' 900 
grl4393 rs251 4 31 22 73 Hareeba 17°6' 145°33' 900 
grl4393 rs235 5 16 21 72 Hareeba 17°6' 145°33' 900 
grl4210 rs203 6 31 21.75 73 Ravenshoe 17°42' 145°28' 920 
grl4210 rs206 rs206 42 9.145 23.75 75 Ravenshoe 17°42' 145°28' 920 
gr14710 z422 8 7 22.75 76 Ravenshoe 17°42' 145°28' 920 
grl6583 bhll684 bhll684 10 9.146 26 72 Atherton 17°18' 145°25' 1100• 
gr16583 bhll684 10 35 20.5 66 Atherton 17°18' 145°25' 1100• 
grl4710 z424 Il 8 21.75 68 Ravenshoe 17°42' 145°28' 920 
grl4210 rs204 rs204 37 9.147 24.75 82 Ravenshoe 17°42' 145°28' 920 
gr14709 z412 13 35 21.5 77 Wandecla 17°23' 145°27' 980 
grl4709 z404 14 44 22.5 65 Waridecla 17°23' 145°27' - 980 
grl6583 bhll686 15 18 22 66 Atherton 17°18' 145°25' 1100• 
•·· "' 
Lé1ende: 
PROV: Numéro_ de la provenance 
DESC: Numéro de la descendance 
BLOC: Numéro du bloc ( dans le cas ou il existe) 
INDI: Numéro que porte l'arbre sur le graphique 
IND: Numéro réel de l'arbre suivant l'unité expérimental 
HT: Hauteur totale (en mètre) 
(130: Circonférence moyenne à 130 cm du sol 
T : Clone témoin dans l'expérimentation. 
En gras : Individu sélectionné 
Altitude(•) : valeur incertaine. 
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UR 2P 1 ( 1997) STATION DE KISSOKO ( VEMBA) Parcelle : K92-81 G 
REPARTlîlON SPATIALE DES GENITEURS D'E, GRANDIS 
( BLOC I et 11) 
• •Témoin • • G•niteur sélectionné Ecartement : 4, 7m x 3m Surface : 11,370 ho 
.. NORD 
J'\ l"Y'-lo# ...... .__ • ..., .. ""'"''-·"-- .,...~ .. "'!''"". ,,._ ..... •--- --• .-w •--- n_, ~- -- ·---·--
18138 17562 18138 17713 18138 80 17713 17563 18138 17713 17563 80 18138 18138 
T30 BH13914 T18 T32 T60 3019 T68 BH13905 T76 T89 BH13883 3027 T77 T64 
17713 17563 18139 17712 86 17709 18138 17713 17563 18099 17709 ._ ., 18138 86 17713 . 
T92 BH13907 T1 T99 6556 GJM909 T22 T98 BH13903 T130 G<IM902 T56 3042 T31 
80 18138 17709 17713 18099 80 17562 17709 17713 18138 17563 17713 18138 
3017 T68 GJM911 T89 T131 3043 BH13915 GJM906 T43 T87 BH13882 T100 T34 
17713 18139 86 17563 17562 18138 17563 17713 18138 86 17709 17562 18138 86 
T85 T4 e560 BH13884 BH13911 T29 BH13885 T91 T41 8536 GJM912 BH13909 T38 6531 
80 18138 18099 17713 17713 86 18138 17713 18138 80 18138 80 
., 3035 T7 .T114 , T56 T11 6522 T45 T24 T50 3018 T68 30j4 / 
18138 17713 18138 17562 18138 80 18138 17713 18138 80 17713 17709 17713 18138 
T23 T48 T51 EIH13916 T58 3020 T84 .T21 • T38 3031 T78 GJM900 T65 T4 
17713 18138 86 18138 17713 18131 86 18138 17713 18138 80 18138 18139 18138 
T59 T31 6532 T90 T33 T81 6550 T53 T80 T20 3025 T1 T2 TIi 
86 18138 17713 18138 18138 18138 80 18138 17713 18138 80 18138 17713 
6533 T27 T61 T62 T95 T22 3040 T32 T55 T37 3028 T39 T45 
18138 80 18138 17713 18138 86 17563 18138 17562 18138 17712 18138 86 18138 
lnu,,., T75 3015 T6 T52 T35 6554 BH13904 T99 BH13917 T73 T98 T57 6537 T46 
. ... Il,, 
17713 14702 17713 16138 17713 18138 80 17713 18138 80 17713 18138 17713 17709 
T91 Z352 T60 T60 T48 T76 3035 T68 T53 3022 T22 T75 TIi GJM902 
86 18138 17563 18138 17563 18138 17712 18138 17713 18138 17709 17713 17582 18138 
6533 T90 BH13884 T38 BH13903 T23 T99 T30 T85 T37 GJM912 T21 BH13911 T16 
17713 17562 18138 1"12 17713 17583 17713 17709 18138 17562 18138 17713 18138 17582 1 
T89 BH13910 T51 ,(' T98 , T94 BH13685 T76 GJM901 T40 EIH13916 T41 T47 T4 BH13 
18138 17709 17713 18138 13289 18138 17709 18138 17713 17563 17713 18138 17713 
T34 GJM913 T31 T70 T56 GJM903 T58 T63 EIH13907 T59 T64 T52 
17713 80 1813& 17563 BO 18138 17713 17709 18138 18138 17562 17709 228 
T67 3030 T31 BH13905 3018 T33 T!l5 GJM906 T29 T7 BH13914 GJM914 
80 18138 17713 18138 17713 18138 80 18138 17713 18138 17563 17713 18138 224 
3028 T95 T98 T27 T43 T8 3019 T68 T56 T54 BH13883 T46 T57 
17562 
18138 17562 18138 80 18138 r• ;, 18138 17713 14704 18138 14709 17709 17857 244 T46 EIH13915 T36 3024 T6 T77 T89 T52 GJM909 
BH1391 
17713 18138 17713 18138 17713 18138 80 18138 17713 16870 17562 18138 17713 268 
T42 T11 T100 T98 T39 T64 3043 TB7 TBO BH13917 T73 T92 
Mél1naedea c ants issus des descendances sécaréea des rwnvenances d'E. orandla 11211nne, 
Dates de plantation 
Elloc I le 12/03192 
Elloc Il le 13/03192 
~ 
80 17563 18138 
3029 EIH13886 T16 
17562 17713 17709 
BH13908 T67 GJM914 
1 
17713 80 17713 
T80 3023 T42 , 
17709 18139 18138 
GJM903 T3 T70 
18138 17713 17709 
T82 T47 GJM901 
17709 80 17713 
GJM913 3022 T23 
17713 18138 17562 
T63 T80 BH13910 
18138 17713 18138 
T98 T39 T8 
17562 18138 17562 
BH13912 T52 BH13913 
18138 17709 17563 
T1 GJM915 BH13904 
17713 18138 17713 
T65 T20 T32 
18138 17713 17563 
T39 T45 BH13882 
17562 17713 16138 
EIH13913 T24 T22 
263 15 229 
16 13 
260 243 267 
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STATION DE KJSSOKO ( Vl!MBA) Parcalle : K92-13 G 
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UR 2PI (1H7) STATION DE KISSOKO (VEMBA) 
··T- ··-- E'*'9nWII : 4, 7m • lm &l'fact : l,SOM BJ.cOCIII 
l ~ARTITION SPATIALE DES GENITEURS D'E. GRANDIS fi ( BLOC Il el IV) 
1J.I ...... 
, .. , 
Pan:elle : K82-82 G 
°'"" dl ....-en 
llloc IN : la 31.GW2 
lloclV : 1101.04,92 
lonlln : Il 1 QQlll2 
BLOC IV 
..._ .. ,..,.. ........ prowunced'l!i,catyptUlluroph~ _11~-~- .. ~· y, tut dl LOUOIMA .111. 
11 
m1t 
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UR2PI (1997) STATION DE HINDA Parcelle : H90-80 G 
REPARTITION SPATIALE DES GENITEURS D'E. GRANDIS 
~ •T..,_, •·-- ·-- : 4,7mx3m &rta : 29,40 I'.- O.. de plantdon : 22 au 28112/S 
OR 14%10 •• '°' IR1ffl7 
1 JOS114 - CA117201 JM 2107 1 JM 2073 1 JM20S1 1 JM 2052 1 VI 1 1 202 1 VJ RS 251 RS234 RS:tll RS208 •• 203 RS200 RS207 • JOQ JM 2043 208 203 220 1 210 1 221 GR 14710 BRU317 CA11120 VI 
Z413 Z 417 Z423 Z 419 Z415 JO ... J0812 JOOOO J0002 JO ... JM2134 JM 2003 JM 2045 JM 2071 JM2041 '2!J7 208 '2!J1 200 
GR 1111l IR1l317 Z4'0 , .... , ... , ... , 216 ,,. 217 215 
8H13el1 8+< 131183 8'<13683 Z41<4 Z424 J0903 J0918 JO- J0804 J0900 
• IR1J.lt7 "'*' ; 11V OR11&U JO ... JO ... J0910 JOI01 J0001 Z"38 , ... , ... Hl7 30 1 30 1 2!5 1 :,0 ... , .... ... ,_ ...,., BH 13171 8H139115 9H 13679 ... , ... 
GR14711 Olt141U 8R1J317 m>m 1tv 
Z<JO , .. , zœ RS300 RS302 RS274 J01111 J0002 JO ... JOll17 JO ... JO ... J0051 JO ... 30 29 .. 29 31 
GR 147ot m>m ut 
Z410 '""' Z«lO Z«» Z'12 '""' JOSOO JOI01 JOI02 JO ... JOII03 JO ... JOD52 JO ... JOD57 3 • 17 ,. 
RE14'21 TE11147 ut 
RS250 RS2!57 .. ,.. RS244 RS237 RS2'3 JO ... JO ... JOI03 JOI07 JOIOS J01500 JO 1571 JO, ... JO 1570 J015n 7 , 10 
RE14421 IR1>nl TE1- TE11117 ut 
RS233 RS2-t7 RS2!58 RS248 RS2!50 RS2!50 JOl54 J0003 JOS78 JO ... JOS82 JO ... JOl!Q J015N J01503 JO 1517 JO 1585 JO 1629 JO 1925 ,. 2 • 13 
RE14421 IR1 .... TE1UM m- ut 
RS2!52 .. ,.. RS241 RS230 RS242 RS248 J0171 JO ... JOS82 JOSOO JOOOO JO ... JOI01 JD18Cll J01810 J01IOIS J01811 JO 1812 JD15&4 12 • ,. 1e: 
RE144J1 IR1M14 TE13HI ,. 
•• 230 RS2«> .. ,.. .. ,.. RS2!5< RS297 PS8311 PSB 314 PU 317 PSB 308 PS8 313 PSI 31S PSB 312 J0021 J0032 J0"'7 JOO.O J011311 JO ... 23 
RE12411 BRU.CH TE1»11 7R 
MJC .,. MJC"21 MJC.,. MJC •22 MJC<2!5 MJC 423 PSB 27S PS821t PSBin PS827< PS8290 PSB'Zn PSB 271 J0029 JO.,. JO .. , JOOJO JO ... J0034 22 ,. 21 '2!J 
P1!14UI PE11121 BR1Sl74 TEU4tl 
RS 148 11 .... ,,..., 11 .... 11'317 114301 ,, .... 114300 9H12:ll< BH 12388 8+< 12305 BH123113 8+<12:!17 os, .. os 147 081 .. 08156 OS 141 52 .. .. 
PE14»1 IR1J411 
RS142 RS 152 RS 138 RS138 RS 138 RS141 RS 137 RS 147 RS 141 PS8297 PS8 298 os 138 OS 152 08 ,., OS153 .. .. .. 
PE1N11 PE11122 IR1J411 
11 .... 11 .... 11 .... 11 .... 115007 ,, .... 11'307 ,, .... ... ,.. PSB 298 os 145 os 150 os, .. os 138 .. .. ., 
PEUM7 PE11122 IR1J411 
OK(A) 0!(201 0!(2tM 0!(2!50 0!(200 DK202 11 .... 114370 ,, .... ,, .... PSl290 PSB 295 J01581 JO 1588 JO 15!0 J0158'2 73 • 50 57 
PE1CZ11 BR1J412 m..., 
RS 130 RS134 .... RSSl7 RS 132 RS128 RS 133 
. ... 1\ 
RS 129 RS131 PSB 301 PS8 297 PSB 299 J015ll0 J01M1 JO 1579 JO 1582 1 .. 1 .. I oo 
PE11121 BR1 .. N 
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